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INTRODUCCIÓN 
La creación literaria es una forma de expresión de la que dispone el 
hombre para reflejar la vida de manera emocional y reflexiva, 
expresándose a través de ella los anhelos, las esperanzas, los odios, los 
sentimientos, los amores, la ternura, la solidaridad. En ese sentido, su 
estudio facilita la mejor comprensión del ser humano, de la realidad 
misma y del desarrollo de las habilidades lectoras en cualquier área del 
saber especifico. 
Con el fin de determinar el carácter científico de la creación literaria que 
genere un comportamiento lector en los alumnos de cuarto grado de la 
básica primaria de la Escuela Rural Las Brisas, estudiaremos la lengua 
artística y la confrontación con el uso normal de las palabras; igualmente, 
tendremos en cuenta las leyes de la percepción cotidiana a la de la 
artística posibilitando el sentir los objetos y en la lectura captar la imagen 
primera, transmitiendo la impresión del objeto como visión y como 
reconocimiento virtual de la realidad inherente. 
En general la creación literaria se alimenta de la idea de que la lectura y 
la apreciación de la escritura son actos de soberanía del sujeto inmerso 
en la dinámica de este proceso. 
No obstante la subjetividad, la imaginación, la sensibilidad y demás 
aspectos del individuo, además de estar presentes son necesarios e 
importantes para el logro de una lectura, un análisis y una escritura 
enriquecida y enriquecedora para los alumnos de 4° grado de la básica 
primaria de la Escuela Rural Las Brisas. No queremos imponer, por 
tanto como única forma de lectura, la mirada rigurosa del análisis 
objetivo, partiremos de la pluralidad de la obra artística. Esto significa, no 
sólo un camino abierto a las multiples interpretaciones, sino una 
posibilidad amplia de manejo de acuerdo con los intereses de los 
estudiantes. 
Hay que profundizar que la lectura es una habilidad que se desarrolla 
durante toda la vida del individuo y a su vez le aporta elementos para su 
desarrollo. 
Desde luego a la escuela corresponde un importante papel en cuanto a la 
creación de un ambiente lector poniendo de manifiesto la experiencia 
literaria, la cual se inicia apenas el niño ha nacido a través del fólclor de 
todas las lenguas que acompañan todas las rondas y juegos, además los 
cuentos y leyendas que divierte y conmueven, despiertan la imaginación 
y la fantasía que desarrolla la apreciación y el gusto literario en la niñez y 
en la adolescencia. 
No sobra explicitar el papel de nosotros los maestros, no sólo como 
impuisadores de hábitos en los niños y niñas, sino la necesidad de 
cultivar nuestros propios hábitos lectores. 
Nuestro propósito primordial al titular este proyecto "La creación literaria 
como elemento dinamizador en el proceso de escritura y lectura en los 
alumnos de cuarto grado de la básica primaria de la Escuela Rural Las 
Brisas, es el de significar que su contenido será evidentemente práctico; 
se trabajará también la parte teórica acerca del papel de la lectura y la 
escritura, tanto en la enseñanza como en el desarrollo personal de cada 
niño; tendremos en cuenta que estas adquisiciones teóricas serán 
realizadas de acuerdo a la metodología y a las técnicas, lo que enmarca 
este trabajo a una Propuesta Pedagógica para explicitar como se 
enseña la lectura y escritura y que elementos se debe tener en cuenta 
para su adquisición. 
No obstante las variadas aproximaciones a esta área permiten validar 
conjuntamente estrategias conceptuales diversas, para seguir una 
secuencia en el desenvolvimiento reflexivo de los estudiantes acerca de 
la lectura interpretativa, analítica y sintética, aparte que consigan no sólo 
graficar, sino habituarse a tener estética, observar una buena caligrafía y 
ortografía en la inflexión del discurso narrativo. 
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2. HISTORIA PERSONAL 
Pedro Manuel Blanco Blanco hijo de Elicio Blanco Torres y Gregoria 
Blanco Cárdenas, nacido el 26 de diciembre de 1.961, casado con Luz 
Nelis Mercado Contreras, padre de Víctor Danilo y Ana Marcela Blanco 
Mercado, Bachiller del Colegio Manuel Angel Anachury, Primera 
Promoción del año 1.982 y maestro bachiller de la Normal Nuestra 
Señora del Rosario de Santafé de Bogotá, docente desde el año 1.984, 
hijo de padres campesinos el último de 6 hermanos. Mis mayores 
deseos han sido superarme para poder ayudar a mis padres y hermanos 
y poder brindale a mis hijos un mejor futuro, siempre pensé en ser un 
profesional de la educación, pero debido a la falta de recursos 
económicos de mis padres, cuando terminé el bachillerato me lo 
impidieron, entonces decidí trabajar con la esperanza de adelantar 
estudios superiores y mis deseos se vieron hecho realidad cuando la 
Universidad del Magdalena me brinda la oportunidad de hacerlo a través 
de Facultad Abierta y a Distancia, a principio de la carrera fueron 
muchas las dificultades por las que me tocó atravesar debido al largo 
tiempo que dejé de estudiar, pero gracias a Dios y a mis padres, mis 
hijos y mi mujer, las pude superar, ya que ellos siempre me estimularon y 
gracias a la Universidad del Magdalena por hacer realidad mis sueños 
de ser un profesional de la Educación y poder contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro país. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
El planteamiento general sobre creación literaria como medio 
significativo en el aprendizaje y desarrollo de la lectura y la escritura 
permitieron a los teóricos de la literatura reelaboraciones que aplicaban 
sus resultados a campos generales que trascendía los resultados 
folclóricos. A partir de este espacio se desarrolló toda una línea de 
búsqueda sobre el estudio de la mecánica interna del relato, aplicada 
tanto al campo literario como al campo de la habilidad lectora. 
En un principio se pensó en la creación literaria como un sistema de 
esquemas fijos y en el que era posible buscar, en el tejido de cualquier 
obra, la presencia de otros textos. Se realizaron estudios de 
descomposición de ciertos tipos de lecturas en segmentos funcionales y 
se encontraron semejanzas, comnotaciones y diferencias formales y 
temáticas. 
El título de este Proyecto Pedagógico "La creación literaria como 
elemento dinamizador en el proceso educativo de lectura y escritura en 
los alumnos de cuarto grado de la básica primaria, sugiere que la 
imaginación y fluidez elocutiva de los estudiantes se avivan, cuando 
tienen la oportunidad de actuar, expresarse, crear, por una magia 
singular cuyas causas no son simples. 
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el análisis de otros aspectos de un texto o una obra de ficción o de 
cualquier otra índole, como los conflictos, las motivaciones de los 
personajes, el espacio y la actitud del narrador o en su defecto la actitud 
del maestro. Es así mediante la profundización en los temas de la lectura 
y escritura como se consigue el hábito permanente en los estudiantes y 
futuros adultos del mañana. 
Por ejemplo todo niño que tiene la oportunidad de actuar en una obra 
dramática experimenta una modificación, es decir, nuevas posibilidades, 
nuevas facultades afloran, para dotarlo de una sensibilidad y de una 
inteligencia nueva. 
Cuando el estudiante dramatiza poesías, fábulas, cuentos, corrige 
errores de dicción, desde el punto de vista del lenguaje articulado como 
desde las incorreciones lingüisticas, propiamente dichas. 
La creación literaria es un proceso increiblemente bello en el cual se 
aborda la composición como el momento en que el estudiante empieza a 
crear, o descubrir ideas relacionadas con el tema sobre el que va 
escribir o leer. Es así que para que el estudiante asuma una actitud 
positiva frente al comportamiento lector, es necesario que emprendan 
conjuntamente con el maestro una tarea que le implique pensar, 
responder interrogantes, eliminar ideas superfluas, descartar 
posibilidades, reorganizar, cambiar de idea y seguir pensando y creando 
hasta lograr habituarse, ya que para adquirir un hábito en la creación 
literaria se necesita romper esquemas, tanto a nivel lectura) como a nivel 
de escritura. 
La relievancia de la creación literaria en el comportamiento lector y 
caligráfico es de suma importancia en la básica primaria y en especial en 
los estudiantes del grado cuarto, por ejemplo la base de invención puede 
ser adoptada para el análisis de un personaje de cualquier novela, 
cuento, ronda, adivinanza o película. De igual manera, se hace 
necesario que el docente de composición cree nuevas estrategias para 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Para la gran mayoría de los maestros no es nada nuevo hablar de 
diferentes métodos para la enseñanza de la lectura y escritura; sin 
embargo consideramos que los principios, criterios y ubicación de "La 
creación literaria como elemento dinamizador en el proceso de lectura y 
escritura en el grado 4° de la básica primaria", nos proveerá de 
herramientas que nos permitan esclarecer las razones de determinados 
aciertos en la elección y experimentación de dicho método. Lo anterior 
permite plantear un problema acerca de lo dicho. 
¿Cuál es la probabilidad para que los alumnos de cuarto grado de la 
básica primaria creen, interpreten un texto literario, partiendo de su 
realidad contextual? 
¿En que condiciones pueden estos alumnos asociar palabras, frases u 
oración escritas o leídas con objetos o representaciones de ellos, 
mediante explicaciones, descripciones o narraciones? 
¿Qué efectos produce en la comunidad educativa el hecho, que los 
estudiantes de cuarto grado de la básica primaria, no avancen en la 
lectura y escritura, ni puedan realizar ejercicios relacionados con éstos? 
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¿Será que la creación, desde los distintos géneros literarios permitan a 
los estudiantes adquirir un comportamiento lector y habilidad caligráfica? 
¿Cómo influye el maestro, para que el alumno o alumna adquiera un 
comportamiento lector y destreza en la escritura? 
¿De qué manera el contexto y los medios tecnológicos con su sello 
peculiar imprime responsabilidad o apatía para que el estudiante 
desarrolle su creatividad literaria? 
Con estos interrogantes procuraremos paralizar las comnotaciones 
investigativas que deducirán cual sea la magnitud del problema y sus 
posibles soluciones, para ofrecer a los estudiantes seguridad en su 
desempeño. 
4.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
Por diversas razones, tradicionalmente la enseñanza de la expresión 
escrita ha estado centrada más en resultados que en el proceso de 
escribir. En el peor de los casos el profesor de Español se limitaba a 
pedir ocasionalmente a sus alumnos una composición sin orientar 
sistemáticamente la forma de hacerlo. Seguidamente, juzgaba la 
extensión y la calidad de las composiciones, les asignaba una 
calificación, escribía algún breve comentario de felicitación a los autores 
de las mejores redacciones, si es que lo hacía. La mayoría de estos 
profesores no recibieron un adecuado entrenamiento para enseñar la 
lengua escrita. Esta actitud y el exceso de estudiantes en cada clase, 
explica aunque parcialmente, la apatía y negligencia hacia el tratamiento 
que merece esta importantísima habilidad comunicativa para el desarrollo 
de un comportamiento literario en el programa de español. 
Es necesario desarrollar una conceptualización más sólida de la 
capacitación de docentes que incluya principios en comportamientos 
lectores a partir de la creación literaria y de la educación permanente ya 
que hace 20 o 25 años atrás la lectura y escritura era diseño y ejecución 
discriminativos, sin el más mínimo afecto entre el profesor y el alumno; 
consiguiéndose con esto la lectura memorística, mecánica y repetitiva, 
sin permitir al educando que desarrollara esa habilidad creadora que todo 
individuo tiene. 
No obstante los mitos y las creencias acerca de la creación literaria 
como elemento dinamizador en el comportamiento lector y caligráfico, ha 
quedado atrás pues los estudios más recientes, han sido encaminados a• 
lograr un desarrollo armonioso e integral de los diferentes aspectos del 
conocimiento del hombre, que les posibilite preparar, mejorar y proyectar 
su labor diaria. 
Determinar cómo los alumnos de cuarto grado de la básica primaria 
pueden crear e interpretar un texto literario partiendo de un cuento, 
coplas, poemas o adivinanzas. 
5. JUSTIFICACIÓN 
Para el adecuado manejo de la creación literaria en el campo de la 
lectura y la escritura es necesario acudir a un lenguaje sencillo, para 
facilitar una lectura y un análisis más específico, más concreto de los 
textos que se leen, enriquecer la lectura cotidiana y la académica y 
hacerla más interesante, más relacionada con la vida y sus asuntos. 
Con este trabajo se pretende enrolar de manera responsable al 
estudiante en su propia imaginación y práctica de la lectura creativa, 
utilizando recursos simbólicos, ideológicos y la renovación de algunos 
principios ortodóxos para producir textos significativos de apertura hacia 
nuevos modos de pensar, de sentir y de expresar. 
La población inmersa en este trabajo serán los estudiantes de cuarto 
grado de la básica primaria de la Escuela Rural Las Brisas, para que 
toquen desarrollar un lenguaje oral, escrito y el comportamiento lector 
organizado que tanto hace falta en nuestro medio. De allí que escogimos 
el tema antes mencionado y mediante la selección de temas para la 
creación literaria como las adivinanzas, se pueden recorger aquellas que 
tienen que ver con el mundo circundante del niño o niña, pedirles que 
inventen una, que hable con sus familiares y les pregunten por 
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adivinanzas propias de la región y de la comunidad; lo mismo se hace 
con los cuentos, relatos, poemas y otros. 
Las posibilidades de trabajo con los estudiantes son innumerables, 
jugando un papel importante el ingenio del maestro quien debe 
aprovechar al máximo todos los elementos del medio. 
Para el desarrollo de este trabajo, nos apoyaremos en teorías de autores 
conocidos y desprenderemos otros, ya que muchos métodos ocultan no 
sólo por completo el amplio universo al que da acceso la capacidad de 
lectura y escritura como en la creación literaria. 
No está demás aclarar que las concepciones anteriores constituyen un 
mínimo ejemplo de la amplia gama de referencias, que el maestro puede 
utilizar en su aula, en la biblioteca escolar o en su institución con el 
propósito de fomentar el comportamiento lector en los estudiantes y por 
consiguiente inducir progresivamente su acercamiento a la creación 
literaria. 
Además de enseñar a leer, el maestro debe asumir la terea de lograr que 
el estudiante aprenda a estudiar y aprenda a instruirse. 
Estimamos pertinente este trabajo práctico - investigativo porque, 
después de realizado un diagnóstico en la Escuela Rural Las Brisas y 
más específicamente con los alumnos de cuarto grado de la básica 
primaria descubrimos que los alumnos presentan serias dificultades en la 
lectura y escritura y por ende problemas de aprendizaje en las demás 
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áreas del conocimiento. De allí el criterio general para tomar en cuenta 
los grandes temas previstos por los programas y las nuevas 
concepciones desarrolladas por nosotros mismos y desplazar en ellas 
las situaciones concretas de la comunidad educativa, los 
acontecimientos ocasionales, los intereses inmediatos, las tradiciones 
significativas. 
Por la importancia de este proyecto se necesita que el maestro conozca 
la realidad del estudiante, aprecie la riqueza de su experiencia, cree un 
clima apropiado para su plena expresión de aprendizaje y experiencia de 
vida; si bien las experiencias vitales de los niños constituyen el contenido 
permanente de la reflexión, expresión y acción, llamamos experiencia de 
aprendizaje, al punto de partida, o sea, el momento inicial de cada 
lección. 
Sinembargo, en la práctica incluye elementos de la investigación 
descriptiva y cualitativa, sin que esta altere el proceso del estudio. 
6. BASES LEGALES 
La Ley General de Educación o 115 de 1.994 en su artículo 10 afirma 
que la educación es un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. 
En el artículo 13, inciso G, de los objetivos comunes de todos los grados 
dice: 
Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo. 
Artículo 36 del Decreto 1860 de Agosto 3 de 1.994. 
Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño 
y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material equipo, 
a la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la solución 
de un caso de la vida académica, social, política o económica y en 
general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su 
espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y 
objetivos en el proyecto educativo institucional. 
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Artículo 38 del Decreto 1860 en su inciso 3 por lo cual se adopta la 
metodología aplicable a cada Proyecto Pedagógico, señalando el uso del 
material didáctico, de textos escolares, laboratorios, ayudas 
audiovisuales, la informática educativa o cualquier otro medio o técnica 
que oriente o soporte la acción pedagógica 
La Resolución 0134 por la que se reglamentan los proyectos 
pedagógicos en el programa de Español y Literatura de la Universidad 
del Magdalena. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 115 de 1.994, 
cada establecimiento educativo mantendrá actividades de desarrollo 
currícular que comprenda la investigación, el diseño y la evaluación 
permanente del currículo. 
En el artículo 21 de la Ley 115 de 1994 en su inciso D: El desarrollo de 
la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 
estética. 
Ley 115, artículo 20. 
Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 
escribir, escuchar, hablar y expresarse. 
Artículo 204: 
El proceso educativo se desarrolla en la familia en el establecimiento 
educativo, en el ambiente y en la sociedad. 
7. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La capacidad del hombre de expresarse con palabras constituye 
esencialmente la forma inteligente como los humanos superaron las 
convencionalidades de las señales, gritos y los signos primitivos. 
La expresión literaria como medio de intercomunicación social presenta 
unas particularidades que deben ser interpretados por los estudiantes 
como hablantes y oyentes y presenta también más características que le 
da cuerpo, fisonomía y presentación. 
La historia de esta propuesta cobijará a estudiantes del grado cuarto de 
la básica primaria de la Escuela Rural Las Brisas, ubicada en el 
Corregimiento de Las Brisas en San Onofre - Sucre. 
La población estudiantil general es de 128 alumnos, distribuidos en una 
sóla jornada matinal. 





Demostrar con base en la experiencia, que la creación literaria es una 
estrategia didáctica para que los estudiantes adquieran un 
comportamiento lector y estructuren contenidos caligráficos y 
ortográficos. 
Explicar como el contexto y los medios tecnológicos influyen de manera 
positiva o negativa en el estudiante para que desarrolle su creatividad y 
mediante ésta distinga los criterios en la elección de un orden silábico, 
oracional y textual. 
8.2 ESPECÍFICOS 
Reconocer que la dramática es un género literario en donde debemos 
apoyarnos para que mediante la creación y participación expontánea del 
estudiante interprete y analice situaciones. 
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Clasificar las diversas clases de lectura para la adquisición de un 
comportamiento lector. 
Mediante la creación literaria que el estudiante logre identificar el texto 
libre como fundamento para ampliar su habilidad lectora. 
Comparar algunas cartillas para la enseñanza de la escritura y la 
lectura en el grado cuarto de la básica primaria, las características de los 
métodos y los contenidos utilizados. 
9. REFLEXIÓN TEÓRICA 
El mundo real es la matriz primordial y mediata de la creación literaria, 
pero el lenguaje inmerso en la lectura y escritura se refiere a una relación 
de significados constituyendo efectivamente una realidad propia, un 
heterocosenos, de estructura y dimensiones específicas. 
Este proyecto estará regido bajo las siguientes bases teóricas. 
"En un primer nivel el niño espera que la escritura representa únicamente 
los objetos y personajes de lo que se habla. En otros terminar, espera 
que solamente el contenido referencia' del mensaje esté representado, 
pero no el mensaje mismo en tanto en forma lingüistica. Es decir esto 
refleja la escritura misma en su realidad concreta" (1). 
Al especificar esta teoría, estoy de acuerdo con la señora Ferreiro pues 
cuando el estudiante no tiene costumbre de escribir, espera 
primeramente que todo sea demasiado sencillo y el maestro debe 
entender y estar alerta en preveer indicaciones que permiten construir un 
enunciado acorde con las reglas de la propia gramática. 
1. FERREIRO, Emilia. Sisstemas de escritura en el Desarrollo del Niño, Editores 
Siglo XXI. 1.986. Pág. 203. 
"El estudiante lector establece con el texto una relación en la que 
involucra no sólo aspectos personales, sensitivos, imaginativos y 
asociativos mediante los cuales actualiza sus esquemas cognitivos. En 
otras palabras capta significantes lingüisticos, les atribuye significados y 
mediante interacciones con el enunciado, produce sentidos; es decir 
produce otro texto y recrea la lectura. En este sentido, el texto que cada 
estudiante produce es diferente, y el resultado del proceso de lectura 
será así un proceso creativo" (2). 
Definitivamente para analizar esta teoría referente a la lectura es 
necesario utilizar la linguistica como modelo fundador, puesto que más 
que una simple suma de proposiciones el estudiante crea y recrea textos 
literarios jerarquizando el desenvolvimiento de la historia en el orden 
horizontal de las acciones y captar el sentido que no es pasar de una 
palabra a otra pero si es necesario pasar de un nivel a otro y con esto 
permitirles a los alumnos crear sus propias lecturas e ir construyendo el 
hábito a la lectura. 
"La escritura en tanto objeto de conocimiento y al sujeto del aprendizaje 
inherente a la psicología genética supone que hay procesos de 
aprendizaje del sujeto que no depende de los métodos; todo sujeto es 
capaz de construir su propio conocimiento incluyendo un comportamiento 
conocimiento incluyendo un comportamiento caligráfico"(3). 
JURADO VALENCIA, Fabio y BUSTAMANTE ZAMUDIO, Guillermo. Los 
procesos de lectura. Editorial Presencia Bogotá. 
P.62. 
PIAGET, Jean y E. FERREIRO. Estudios teorizantes de los sistemas en el 
desarrollo del niño. Editorial Siglo XXI. 1972. P. 34. 
Lo que afirma Piaget es lo que nosotros conocemos como el famoso 
constructivismo, en donde la concepción del aprendizaje de la escritura 
no debe estar sometida a métodos, sino a formas naturales y 
espontáneas por parte del sujeto cognoscente; es decir este sujeto trata 
de conocer el mundo que lo rodea y resolver los interrogantes 
caligráficos y ortográficos que este mundo le plantea. 
"La creación literaria en cualquiera de sus manifestaciones, poesias, 
relatos, juegos, dramatizaciones, dibujos animados, puede ayudar a que 
se realice el aprendizaje especialmente profundizar en la lectura y la 
escritura" (4). 
Por supuesto mi punto de vista con el de Fryda se fusionan, porque por 
el hecho de que el alumno necesite la ayuda del educador, como ocurre 
en cualquier relación pedagógica, no significa que la ayuda del educador 
anule su creatividad y responsabilidad en la construcción de su lenguaje 
escrito y en la lectura de este lenguaje. 
En el marco de las funciones de la expresión del pensamiento Vigotsky 
conceptúa que: 
"El trabajo escrito es la forma más elaborada del lenguaje, la lectura y la 
escritura como actividades cognitivas intimamente relacionadas, se 
desarrollan con la práctica ya que las estructuras y estrategias que los 
escritores usan para recordar, organizar y presentar mensajes suelen 
ser iguales en lectura y escritura. 
4. SCHULTZ DE MONTOVANI. Frida. Repertorio de lectura para niños y 
adolescentes. Troquel. Buenos Aires 1968. p. 66. 
Estas estructuras y estrategias combinan de manera similares a medida 
que los usuarios del lenguaje maduran. Orientando en este caso a los 
alumnos en el modelo constructivista - dialéctico que maneja la lectura y 
la escritura en constante interrelación; una lleva indefectiblemente a la 
otra y existe entre ellos un enriquecimiento mutuo. Se diría que no es 
posible una escritura eficiente, sin una lectura profunda y creativa que la 
proceda"(5). 
La reflexión que hace Vigotsky, acerca de la lectura y la escritura, nos 
induce a buscar la esencia creativa de los textos, en donde se puede 
fomentar el comportamiento lector en estudiantes de cuarto grado de la 
básica primaria, pues estos necesitan se les tenga en cuenta para 
aumentar el bajo nivel y representatividad caligráfica. 
De acuerdo con la crítica Frank Smith a la concepción tradicional de 
lecto-escritura sugiere: 
"En la concepción tradicional de la lecto-escritura se hace caso omiso a 
un aspecto muy importante y es la actividad del sujeto que aprende. en 
efecto, el aprendizaje de la lectura es un problema que se plantea el niño, 
y es él quien lo debe resolver. La acción del maestro debería estar 
orientada a responder a lo que el niño trata de hacer' (6). 
5. VIGOTSKY. Procesos creativos para la construcción de textos. Editorial 
Magisterio. Santafé de Bogotá 1996. p. 25. 
6. SMITH Frank. Comprensión de la lectura. México. Trillas 1989. p. 80. 
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De la anterior cita puedo conceptuar a manera personal que la lectura y 
escritura en el campo tradicional sólo era considerada en su estructura 
formal, como sistema de signos y su combinación letras, sílabas, 
palabras, plantemiento este opuesto a la teoría linguistica generativa 
trasformacional que por el contrario considera la lectura y escritura como 
sistema de principios generadores sustentados en la competencia 
linguistica de los estudiantes. 
Desde el punto de vista pedagógico Paulo Freire enfatiza que: 
"El acto de aprender a leer y escribir tiene que partir de una profunda 
comprensión del acto de leer y crear la realidad; algo que los seres 
humanos hacen antes de leer palabras, así podemos entender la lectura 
y la escritura como actos de conocimiento y de creación que no sólo 
permiten la interpretación de la realidad, sino, que, ante todo, nos 
posibilitan trasformarla" (7). 
La anterior caracterización de la lectura creativa, plantea la necesidad de 
adelantar estudios sobre la adquisición de la lectura y la escritura en una 
perspectiva que explica cómo en las actividades de comprensión textual, 
lectura y de producción escrita, están presentes los esfuerzos del 
estudiante por elaborar los contenidos de la realidad en términos de 
estructuras literarias en el contexto de una práxis social y cultural. 
7. FREIRE, Paulo y MACEDO, Donaldo. "Lectura de la palabra y Lectura de la 
Realidad. Barcelona Paidás, 1989. P. 15. 
10. HIPÓTESIS 
De acuerdo al planteamiento del problema en el Proyecto Pedagógico 
"La creación literaria como elemento dinamizador en el proceso 
educativo de lectura y escritura en los alumnos de cuarto grado de la 
básica primaria, permaeabilizaremos las siguientes hipótesis: 
Daremos condiciones o estrategias a los estudiantes para que 
asocien palabras, frases u oraciones escritas o leidas con objetos o 
represantaciones de ellos, es decir su propia creatividad. 
Posibilitaremos el ingenio de los alumnos de cuarto grado de la básica 
primaria, para que creen e interpreten un texto literario. 
Demostraremos como influye el maestro en el alumno para que éste 
adquiera un comportamiento lector y destrezas en la escritura utilizando 
los distintos géneros literarios. 
Se dará a conocer los efectos que produce en la comunidad educativa 
el hecho de que el estudiante de cuarto grado no avance en la lectura y 
escritura. 
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11. DISEÑO METODOLÓGICO 
La metodología que el trabajo requiere es de carácter acción-
participación. En primera instancia, porque se pretende dar una visión 
general sobre la producción literaria de los estudiantes del grado cuarto 
de la básica primaria de la Escuela Rural Las Brisas y en segundo lugar, 
porque se va a informar algunas características de su proceso creador y 
las características inherentes en la consecusión y apreciación de un 
comportamiento lector y caligráfico que trasciende más allá de la vida 
escolar. De otro lado, el mismo hecho de usar en el estudio previsto la 
encuesta, permite corroborar que es un estudio participativo, además 
porque la investigación en forma exacta y completa da la situación y 
ubicación de los estudiantes en su contexto. 
Con la metodología acción-participación pretendemos involucrar al 
estudiante e involucramos nosotros como docentes en el proceso de 
creación literaria para así participar activamente en la toma de 
decisiones y en la ejecución de una o más fases en el proceso de 
investigación, en este caso la creación literaria como elemento 
dinamizador en el proceso de la lectura y escritura. Así mismo se 
entiende como un proceso de comunicación, decisión y ejecución que 
permite el intercambio permanente de conocimiento y experiencias, 
clasifica el poder de decisión y el compromiso de los estudiantes del 
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grado cuarto de la básica primaria de la Escuela Rural Las Brisas, en la 
gestión, programación y desarrollo de las acciones conjuntas para 
solucionar la problemática antes propuesta. 
El ideal de este método es que para la solución del problema antes 
descrito, se requiere que los alumnos tomen conciencia de su situación, 
para que se organicen de tal modo que puedan emplear en mejor forma 
sus capacidades y recursos. 
Las características más importantes de la investigación acción-
participación son: Que involucra a toda la población afectada para que 
genere su propio conocimiento y las sistematizaciones de sus propias 
experiencias, originando en ellos un proceso de transformación social. 
11.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El estudio de las relaciones entre creación literaria y comportamiento 
lector es fundamental para la comprensión de la dinámica del sistema 
educativo. Es común afirmar que los diferentes métodos investigativos 
poseen distintos grados exploratorios y que las capacidades de 
aprovechamiento en los estudiantes y maestros están estrechamente 
relacionados con el origen de las propiedades importantes de objetos, 
personas, grupos y comunidades sometidas al análisis. 
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En este mismo orden de ideas es frecuente también sostener que la 
investigación es el mecanismo más importante para promover trabajos 
que develen la parte práctica y significativa de un trabajo para lograr los 
objetivos propuestos. Se cree que la expanción de una buena 
investigación en el campo educativo, especialmente en el tema la 
creación literaria y como incide en el comportamiento lector de los 
alumnos de cuarto grado de la básica primaria, trae como consecuencia 
directa una democratización de las habilidades lectoras y un 
acercamiento de los procesos creativos literarios identificándose una 
movilidad social ascendente en el plano educativo. 
Según este criterio, nuestro trabajo amerita una investigación explicativa 
la cual va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos; 
esclareciendo las bases que dan fundamento a esta afirmación y 
contrastar con aquellas ideas optimistas de objetivar el por qué de algo, 
sobre la capacidad del sistema educativo para acabar con las 
diferencias científicas. 
Más que una exposición posible es una presentación analítica con el fin 
de ofrecer un marco de referencia para la comprensión de las 
confluencias y distinciones entre la dinámica del sistema de la creación 
literaria en el comportamiento lector y la del sistema educativo. 
11.2 MARCO CONTEXTUAL 
La Vereda Las Brisas, está localizada en el municipio de San Onofre, 
departamento de Sucre, posee aproximadamente 500 habitantes 
(jóvenes, niños y ancianos). Su base económica es la agricultura y la 
pesca, cuenta con servicios educativos de básica primaria, carece de 
los servicios públicos (agua, salud, alcantarillado y teléfono); posee 
servicio de luz eléctrica y dispone de tierras para realizar sus actividades 
agrícolas para sostener el hogar. La escuela que funciona en esta 
Vereda tiene debidamente matriculado 128 alumnos distribuidos en los 
grados 1,2,3,4 y 5; cuarto (4) profesores escalafonados y que están 
adelantando estudios superiores. 
Hablando en términos generales la comunidad de la Vereda Las Brisas la 
mayoría de sus habitantes se dedican a labores agrícolas no técnicas, y 
su medio de ida, aunque los avances tecnológicos están avanzando para 
el mejoramiento de las condiciones de vida para el ser humano. La 
comunidad de la Vereda Las Brisas está tan olvidada en el sentido que 
aún tienen un medio de vida precario. Esto se deja entrever en las 
viviendas que actualmente son de bahareque y techo de paja en mal 
estado, no reuniendo las condiciones necesarias para vivirías, ya que la 
mayoría poseen una sóla habitación de allí que vivan en asinamiento, 
además estas casas no cuentan con los servicios mínimos (letrinas, 
tazas campesinas, pozos artesianos). En cuanto al rol social se afirma 
que éste en la comunidad de la Vereda Las Brisas es puramente 
restringido, porque sus interrelaciones se dan entre ellos mismos, por lo 
tanto, es entre agricultores, pescadores y jornaleros, en términos 
concretos, estas son unas interrelaciones puramente campesinas. 
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En casos particulares se dan interrelaciones entre cultivadores y 
técnicos agrícolas, cultivadores y docentes. 
Atendiendo el rol social de los padres sostenemos que éstos afectan en 
forma directa el proceso de lectura y escritura de los niños del cuarto 
grado de la básica primaria de la Escuela Rural Las Brisas, porque como 
las interrelaciones de los padres son puramente agrícolas, es poco en lo 
que contribuyen a fomentar la capacidad intelectual del niño. En efecto el 
rol social de los padres hacia los niños también se dejó entrever en una o 
no correcta articulación de las palabras, otras veces cambian un sonido 
por otro. Ejemplo, más de uno de ellos dijeron emprestar. en vez de 
prestar, estractor' en vez de tractor, escubilla en vez de escobilla, 
rempujar' en vez de empujar. 
En síntesis el rol social de los padres afecta en su vocabulario pobre; sus 
actividades son rudimentarias, los niños son tímidos por lo tanto 
introvertido, no tecnifican su vocabulario, es decir se les estancan. 
11.4 RECOLECCIÓN DE DATOS 
En esta fase se explica de que manera el investigador sistematiza los 
datos pertinentes para conocer la situación real del problema. 
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La acción realmente comunicativa que realiza el docente como 
investigador, puede ser, preguntar, afirmar, ordenar, solicitar; esa acción 
se realiza en una situación específica. 
Es admirable la actitud de la población que imparcialmente colabora para 
















Al enmarcar el trabajo en un diseño de campo la recolección nos implica 
aspectos como, aplicación de encuestas, observación, entrevistas, 
fotografías, estimulación a la memoria colectiva. 
Es una actividad de análisis y tiene su pleno sentido en un grupo en que 
las personas apenas conocen del tema empíricamente, pero admite 
variantes de personas que de acuerdo a su capacidad intelectiva han 
aprendido y aprehendido aspectos de la creación literaria en la lectura y 
escritura. 
Es importante conocer la opinión de la población ya que el saber de 
éstos no pueden manejarse a categorias aisladas ni complicadas, más o 
menos científicamente abstractos, para en conjunto construir una gran 
cantidad de conocimientos que sean perdurables en los estudiantes del 
grado cuarto de la básica primaria de la escuela Rural Las Brisas. 
11.5 PROCESAMIENTO DE DATOS 
Toda investigación requiere ser organizada, planeada, justificada, 
claramente explicitada. De allí que este trabajo fue realizado con 
instrumentos en los que fuera posible la sistematización computarizada, 
esto requirió de talleres y encuentros, en donde las probabilidades de 
respuesta aparecen dadas ya en el instrumento y la persona o el 
estudiante no tiene sino que marcar lo que considera que más se ajusta. 
Los instrumentos utilizados fueron: 
Cuestionario para escolares. 
Cuestionario a docentes. 
Cuestionario individual para padres de familia. 
Para procesar los datos se tuvo en cuenta la población estudiantl que es 
de 25 estudiantes 3 docentes y 20 padres de familia involucrados en el 
sistema educativo. Para la sistematización de esta investigación se 
utilizará en técnica del gráfico para facilitar mejor la comprensión e 
interpretación del sistema investigado. 
11.6 ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADAS A PADRES DE 
FAMILIA 
Se encuestaron 20 padres de familia de la Escuela Rural Las Brisas 
cuyo resultado se tabuló en un diagrama de VENN. 
SI 1 1 
1. ¿Cree usted que mi desempeño como maestro está de acuerdo con 








¿Refiere usted cuentos a sus hijos? 
SI NOKS  




¿En su época era más fácil aprender a leer? 
SI NO 





11.7 ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS 
Fueron encuestados 25 estudiantes del grado cuarto de la básica 
primaria de la Escuela Rural Las Brisas. El Resultado fue: 




El profesor les  da ternura y les explica para que entiendan lo que es 
literatura?  No 
47 
96,0% 














Si no escriben legiblemente, el profesor les corrige amablemente? 
SI NO 
100,0% 






   
99,0% 
¿Handprendido a crear una historia maravillosa? 
SI NO 
3,0% 





11.8 ANÁLISIS DE ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES 
Mediante estas encuestas y su resultado puede comprobar que mi 
desempeño ha mejorado y el de los estudiante también. Fueron 
encuestados 3 docentes de la Escuela Rural Las Brisas. 
1. ¿Considera usted que la creación literaria es importante para enseñar 





2. ¿Cree usted que orienta adecuadamente a sus alumnos para que 
adquiera un comportamiento lector? 
sil NO 
" • " • 
100,0% 
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¿Considera usted que mi labor académica ha mejorado en los últimos 
tres años?  
SI NO 
100,0% 
¿Conoce usted algunos autores como Piaget y Vigotsky que 





5. ¿Cree usted que para que el niño adquiera un comportamiento lector 
debe iniciarse desde el pre-escolar? 
Nobla111121111 
100.0% 
6. ¿Conoce algo sobre la creación literaria? 
sij NO 
100,0% 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 
i FECHA ACTNIDAD OBJETIVO ME TODOLOSIA RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE rEvALLJAaON 
Marzo 21 y Reunión con do- Revisar literatura (teórica) Texto. libros 3 horas Pedro M. Blanco 
21 de 1999 centes del 42 
grado. 
existente sobre el proceso 
de lectura y escritura. 
conferencia 
Abril 12 de Reuniones con Acordar el plan de trabajo Documento 4 horas Pedro M. Blanco 
1999 padres de fa- 
mila, alumnos 
y docentes 




Abril 26 de Recolección de Recolectar los instrumentos Instrumento 1 semana Pedro M. Blanco 
1999 los instrumentos 
con la respectiva 
información. 
e información. agenciado 
Mayo 10 de 
1999 
Organización y 
análisis de la 
intimación ob- 
tenida en los 
instrumentos 
Organizar y analizar la 
información. 
Instrumento 3 días Pedro M. Blanco 
Mayo 18 de Elaboración de Organizar y elaborar el Lápiz. regla 2 semanas Pedro M. Blanco 
1999 la información 
final. 
inforrne final. máquina de 
escribir. 




Entregar el proyecto Trabajo de 
grado 
Pedro M. Blanco 




Sustentar el proyecto Proyecto 
degrado. 
15 minutos Pedro M. Blanco 
12. DIARIO DE CAMPO OBERVACIÓN Y REFLEXIÓN 
Durante la educación básica primaria, el estudiante consolida, año tras 
año, las habilidades comunicativas. Por consiguiente el maestro 
continuará estudiando el uso de la lengua hablada, escrita y en esto la 
creación literaria, como uno de los más importantes y eficaces 
instrumentos de pensamiento, conocimiento y socialización. 
En nuestro diario de campo observamos y reflexionamos acerca de la 
interacción maestro-alumno, como es el proceso que uno y otro 
desarrollan en la producción de textos literarios que incidan en el 
comportamiento lector y caligráficos de los estudiantes. Por tanto lo que 
decide el maestro o lo que escribe el alumno tiene una intención y ésta 
se plasma en la manera como se dice o se escribe. Quien recibe el 
mensaje debe, a través de las palabras, descubrir no sólo el contenido 
impliscito de éste sino la intención de quien lo emite. Para este aspecto 
se debe tener como parte primordial el discurso pedagógico. 
En este tipo de trabajo se puede deducir que las narraciones no son 
objeto solamente de los textos literarios. Se narran sucesos de la vida 
diaria en el hogar, en los medios de comunicación, en el contexto 
educativo. Esto quiere decir que, de alguna manera, desde muy 
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temprano el niño está familiarizado con este tipo de expresión. La 
función de la escuela es ampliar la posibilidad de escuchar, de leer, de 
producir narraciones literarias cada vez más ricas, completas, más 
ágiles, amenas, permitiendo a su vez que el estudiante adquiera 
habilidades narrativas y lectoras precisando un comportamiento lector 
que facilite la integración con las otras áreas del conocimiento. 
13. DIARIO DE CAMPO OBSERVADOR EXTERNO 
En la práctica pedagógica, se ha considerado que la creación literaria es 
un espacio fundamentado y dependiente del contexto en que se adquiere 
y que una vez adquirido un determinado conocimiento, éste puede ser 
aplicado a cualquier situación. Así por ejemplo si un alumno adquiere 
comportamiento literario en la lectura y escritura, también puede tenerlo 
para sumar, restar, para reconocer las partes del cuerpo humano, para 
estudiar los planetas y cualquier otro tema. 
En nuestro desempeño, nos esforzamos por dar lo mejor que tenemos y 
aún asi se presentan fallas y nos preguntamos ¿En qué he fallado? en 
algunas cosas; en otros sin embargo; lo pasa uno por alto y seguimos 
adelante, dejando ese vacío en las estructuras cognitivas de los 
estudiantes. 
Es importante la apreciación de nuestros compañeros y padres de 
familia, pues desde una óptica imparcial pueden ayudarnos para mejorar 
la enseñanza de contenidos básicos y la práctica educativa en general. 
Sin duda la observación de nuestros compañeros y padres de familia han 
contribuido a poner de relieve la importancia de compartir experiencias 
en los procesos de aprendizaje hacia una integración de lo individual y lo 
social. 
Sabemos mucho acerca de las ideas y concepciones de los estudiantes, 
pero muy poco acerca de cómo cambiarlos. Sin embargo, fue 
fundamental en mi apreciación sobre la creación literaria como elemento 
dinamizador en el comportamiento lector de los estudiantes de cuarto 
grado, el que mis demás compañeros de una u otra forma intervinieron 
en este proceso. Lo que muestra éste y otros trabajos que todo 
conocimiento se construye en estrecha interrelación con el contexto, 
maestros, estudiantes y padres de familia. 
14. PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA INVOLUCRAR LA 
CREACIÓN LITERARIA COMO ELEMENTO DINAMIZADOR EN EL 
PROCESO EDUCATIVO DE LECTURA Y ESCRITURA EN LOS 
ALUMNOS DE CUARTO GRADO DE LA BASICA PRIMARIA 
La meta educativa es que cada estudiante acceda, progresiva y 
secuencialmente, a la etapa superior de desarrollo intelectual, de 
acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. El maestro 
debe crear un ambiente estimulante de experiencias que faciliten en el 
alumno su acceso a las estructuras cognitivas de la etapa 
inmediatamente superior. 
La práctica docente implica la apropiación de contenidos, teorias 
pedagógicas, pero también de elementos fundamentales como el ser 
humano, socializarse con la comunidad, ser innovador, creativo que el 
maestro posea la capacidad de liderazgo, dispuesto al cambio para que 
exista una motivación permanente hacia sus alumnos, permitiendo la 
investigación, creatividad cambiando estos elementos con lo afectivo, lo 
social y el trabajo intelectual se consigue maestros-alumnos selectivos 
en donde su saber integrado a la práctica, asegura la continuidad de la 
escuela, transformándola, actualizándola, modernizándola en sus 
diferentes ámbitos. 
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Para conseguir un comportamiento lector y caligráfico desde la creación 
literaria es necesario que el maestro libere al estudiante de los 
paradigmas del alfabeto, de las tablas de multiplicar y de la disciplina 
rígida para que sea amigo de la expresión libre, cratividad original y 
espontánea logrando así desarrollarse naturalmente y convertir la 
creación literaria en la lectura y escritura no sólo en su meta sino en su 
método de educación. 
14.1 METODOLOGÍA 
Como antes que el conocer es más importante el comprender y el 
comprender se logra mejor cuando se vivencian las situaciones; por esta 
razón se propone a los estudiantes los enfoques constructivistas del 
aprender a aprender, el aprender a aprehender y el aprender haciendo. 
A través de talleres creativos y de una proximación a la investigación en 
el aula se espera que los estudiantes se apropien de la creación literaria 
como elemento fundamental para lograr un comportamiento lector y 
escritural en el ámbito escolar. 
14,2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 
MESES 
- WIDADES 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO RESPONSABLE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 3 4 1 _ 9 4 
Reunión con docente III x 
4il 2 i
Reunión con p. de tantas 






O man- análisis de informe 
Desarrollo de los talleres 1 I 1 
14.3 ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 
El niño desde la propia actividad es consciente de como puede construir 
sus propias herramientas conceptuales y morales que enrrumben sus 
esquemas cognitivos. 
Todas las actividades van encaminadas a lograr una lectura y escritura 
creadora partiendo de su realidad contextual y teniendo en cuenta que el 
mejor maestro no es el que sabe respuestas, sino el que reconociendo 
su ignorancia es capaz de proponer nuevas preguntas y desafíos 
cognitivos sensatos a los alumnos de cuarto grado de la básica primaria 
para que adquieran comportamiento lector y habilidad caligráfica, sin 
enjuiciarlos ni desperdiciar pedagógicamente sus desaciertos. 
14.4 REFLEXIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
Teniendo en cuenta los momentos históricos de la educación tradición y 
con miras a dejar atrás aquellos estudiantes, se hace necesario 
enrrumbar nuestros pasos hacia un camino más totalizante y menos 
reisgoso con respecto a una educación más activa, más perceptible y 
sobre todo inmersa en la creatividad libre de cada educando. De allí que 
las actividades llevadas a cabo fueron más interactivas y variadas y 
sobre todo llenas de sensibilidad, esquemas lúdicos, es decir los 
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alumnos crearon saberes jugando, produjeron materiales didácticos sin 
caer en el aburrimiento y una monotonía del trabajo escolar. 
A propósito de esto conviene saber que desde una perspectiva 
constructivista enmarcamos nuestras actividades y renunciamos a las 
pretenciones de un currículo lineal y ortodoxo. Pero de hecho la 
búsqueda de significado o el interés por él, es el único motivo verdadero 
para aprender a leer, sin ignorar su sentido, su función social y cultural. 
Estas actividades dieron la oportunidad al estudiante de seguir en 
contacto con el lenguaje que maneja desde mucho antes de ingresar a la 
escuela forman. El sombrío panorama que el estudiante cuando llega a la 
escuela al mostrar el lenguaje fraccionado sin sentido, ya que, se les 
induce a leer y a escribir sin tener en cuenta sus necesidades e 
intereses, no puedo menos que suscitar en nosotros desconcierto. Fue 
por esto que buscamos ciertas alternativas ya que el indagar sobre los 
procesos comprensivos de los estudiantes demuestra que desde que 
escriben haciendo garabatos o interpretando libremente los textos 
escritos que encuentra, tienen no solamente una intención comunicativa, 
sino que están comprendiendo lo que escriben. 
Si el habla se deriva de hablar de una forma tan natural, como no ha de 
derivarse el leer y escribir de un ambiente donde se lea placenteramente 
en la cotidianidad en el que los aspectos de lectura y escritura tienen un 
sentido, un para qué, una razón de ser. 
15. EVALUACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 
Para organizar la evaluación general de la propuesta es importante 
analizar que la enseñanza es un proceso complejo que facilita a los 
estudiantes la apropiación creadora del saber con miras a su formación. 
Esta apropiación creadora del saber no logra promoverla el maestro, si 
no sabe que conocimientos previos tiene el alumno. No es suficiente con 
dominar el contenido y los procesos de ese mundo objetivo que es la 
lectura y la escritura, en la enseñanza constructivista participa la razón 
constructora del alumno como factor de su propio aprendizaje y 
desarrollo. 
Más que un simple desarrollo de una propuesta pedagógica ésta fue un 
proceso espontáneo de construcción del sistema de lectura y escritura, 
lo que implicó la creación de situaciones de aprendizaje que partieron de 
interacciones comunicativas. 
Se pudo comprobar entonces como el contacto del estudiante con la 
realidad aprehender la lectura, la disfruta, de acuerdo a su propio ritmo, 
interés y necesidad. 
Los alumnos del grado cuarto de la básica primaria adquirieron 
autonomía, fueron libres para seleccionar los textos que querían leer y 
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pudieron intercambiar sus puntos de vista sin imposiciones y como 
consecuencia se da la reflexión acerca de la función social de la lengua, 
surgiendo entonces un deseo de producción escrita. 
Lo primordial ha sido generar las ganas de leer y escribir y una de las 
maneras es la lectura en voz alta por parte del estudiante hecha 
diariamente, de textos con los que se vive y se puedan emocionar Por 
esto se crearon espacios en los que se motivaron a los alumnos a 
imaginar lo que sucedería, a preveer para luego predecir> o sea expresar 
oralmente lo que imaginó, dando lugar a la movilización de esquemas de 
pensamiento hacia múltiples posibilidades. 
15.1 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DEL ALUMNO 
El proceso lectural o de decodificación en los estudiantes para que sea 
una forma creativa y literaria debe estar orientada hacia el 
descubrimiento de la relación de significados, constituyendo actos 
internos y subjetivos, continuados y relacionados por los alumnos en su 
contexto. 
Los actos creativos, de lectura o cualquier otra índole tienen una base 
cognitiva y social dado que el sistema cognitivo integra las propias 
respuestas, confrontadas, de un modo coherente, con la realidad 
circundante que es producto de las relaciones sociales. 
En la identificación de los procesos para descubrir los segmentos 
conceptuales de cada estudiante es necesario que se le vea como un 
ser en formación que necesita se le fundamenten sus diversas 
estructuras internas y externas, lo que le permitirá comportarse 
socialmente, muestre entonces que ciertas aficiones estéticas, e incluso 
la capacidad de evaluación artística, son aprendidas culturalmente y 
hacen parte de una herencia cultural que ha sido inculcada de manera 
metódica por la familia y la escuela. Al fin y al cabo la educación es un 
proceso complejo que facilita en los estudiantes la apropiación creadora 
del saber con miras a su formación. 
Para enmarcar al estudiante en una construcción mental virtuosa se 
debe garantizar la parte afectiva, volitiva, intelectiva y motora para que 
exista un desarrollo integral y permanente en la vida del individuo. 
Queda claro entonces que la creación literaria es la lectura y escritura 
como elemento dinamizador, sin una reflexión práctica que identifique y 
rastree la evolución de los conceptos claves del pensar humano, las 
categorías lógicas desde su génesis en el desarrollo del estudiante, no 
objetiviza el real aporte de la enseñanza activa. 
15.2 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DEL DOCENTE 
Una de las grandes preocupaciones de los maestros en el campo de la 
acción del aprendr a leer y escribir, está referida a como acceder los 
estudiantes a la lectura y la escritura en los primeros años de la 
educación escolarizada. 
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Los diversos problemas en el proceso educativo no sólo tiene incidencia 
en la educación básica primaria, sino que también alcanza los niveles de 
la educación superior. Por tanto en el desarrollo de este Proyecto 
hemos querido poner de manifiesto dominios específicos cognitivos en la 
aplicación de estrategias metodológicas, para que exista apropiación de 
lineamientos pedagógicos pertinentes. 
A propósito del desarrollo de la propuesta pedagógica "La creación 
literaria como elemento dinamizador en el proceso educativo de lectura y 
escritura en los alumnos de cuarto grado de la básica primaria se llevó a 
cabo para suplir la carencia de estas habilidades en los estudiantes y 
con la ayuda de los demás docentes de la comunidad en general se logró 
dimencionar responsablemente resultados de los que se extrajeron 
conclusiones interesantes acerca de la construcción histórica- cultural de 
estrategias cohesivas y coherentes que permitieron la adquisición de un 
comportamiento lector y caligráfico creativo. 
En consecuencia, hoy existen en esta comunidad educativa, alumnos 
más fundamentados en lectura, escritura, en valores intelectivos, 
morales y sobre todo en un alto grado de capacidad analítica, crítica y 
libertad de pensamiento, que le permite elevarse más allá del texto dado. 
Sólo se podrán lograr estas actitudes y llegar a ser un facilitador del 
aprendizaje si se tiene una profunda confianza en sí mismo y en el 
concepto de los demás compañeros, que son la clave para el desarrollo 
de nuevas potencialidades dentro y fuera del salón de clases. 
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Basado en las experiencias pasadas logré convertirme en facilitador de 
confianza cuando descubrí que estas actitudes tenían mayor poder para 
un cambio constructivo en el aprendizaje. 
Con objetividad puedo decir que quizá la actitud principal que he 
conseguido con las nuevas metodologías en la educación es la 
autenticidad, lo que me ha permitido mantener una buena interrelación en 
mis alumnos, es decir voy al encuentro del estudiante de una manera 
directa y personal. 
15.3 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PROYECTO EN 
GENERAL. 
Para poder evaluar el Proyecto "La creación literaria como elemento 
dinamizador en el proceso educativo de lectura y escritura en el grado 
cuarto de la básica primaria en la Escuela Rural Las Brisas", es 
necesario categorizar la participación como parte fundamental en el 
análisis del proceso de democratización en la institución. 
En esta propuesta la participación de los estudiantes, maestros y padres 
de familia implicó una relación entre los estamentos, que son conscientes 
de sus actos, lo que los llevó a plantear determinados metas de conducta 
y acción. Siendo estas metas incentivar a los estudiantes para que 
creara y recreara textos, cuentos, adivinanzas, coplas, leyendas y desde 
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la intertextuahdad adquirir el comportamiento lector que tanta falta hacía 
en estos estudiantes. 
De allí que partiendo del estudiante de la básica primaria y los niños del 
pre-escolar hubo que significar un compromiso, para identificar las 
necesidades y posibilidades de su zona, dejarse penetrar por ellos e 
integrarlos a su cotidianidad y buscar de manera colectiva y organizada 
transformar los viejos paradigmas educativos, siendo esta característica 
fundamental de la escuela conseguir un proyecto cultural comunitario. 
Otro aspecto importante es la creación literaria para dinamizar la lectura 
y escritura en el grado cuarto de la básica primaria en el panel biográfico 
y curricular del maestro, lo mismo que la formación previa de éste; por 
esto, el aula como espacio de reflexión y relación maestro-alumno se 
amplía a medida que su mirada se hace más reflexiva e incluye a todos 
los estamentos educativos. 
Con gran satisfacción puedo decir que para llevar a cabo este proyecto 
se involucró de lleno a los estudiantes que supieran que no son simples 
instrumentos para conseguir otros objetivos sino, que plantee sus 
propios problemas, descubra sus recursos y decida el curso de acción, 
viviendo las consecuencias de cada una de sus acciones. 
Mora bien, el enfoque de toda esta motivación fue la autorrelación por 
medio de la cual lograron los alumnos desarrollar sus potencialidades 
lectoras escrituras y literarias. Fue aquí cuando reconocí y me reconocí 
a mi mismo como maestro y reconocí que mis educandos son seres 
concretos, con inquietudes y sentimientos propios que necesitaba una 
orientación más humana y más acorde con la realidad. 
Esta investigación, nos mostró el espacio conceptual para formar el perfil 
ideal del educando y se consiguió una íntima relación con el saber 
pedagógico ya que este saber dirige la voluntad, cuando se estimula 
correctamente el espíritu creativo del alumno a cualquier área del 
conocimiento, es decir cuando se despierta el interés hacia la 
investigación y creación literaria. 
Otro aspecto importante involucrado en esta propuesta pedagógica que 
el contexto aula-escuela, donde se desarrolló la acción. Es importante, 
porque se debe reconocer que todos los contextos educativos no son 
iguales y ninguna escuela es totalmente diferente a otra, de allí que en 
algunas escuelas se de con mejor oportunidad la investigación ya que 
las condiciones materiales de la escuela influyen en la práctica docente. 
La evaluación de este proyecto más que cuantitativa fue formadora, pues 
entendimos que la educación es un proceso que trasciende las 
actividades puramente cognitivas y que utiliza la tecnología orientándola 
hacia la motivación, formación de conciencia, búsqueda reflexiva, 
autogobierno y crítica productiva; nos dimos cuenta de la imperiosa 
necesidad que tenemos tanto maestros como alumnos de suplir todas las 
hmitantes, adaptando e innovando métodos que conllevaron a un 
verdadero proceso educativo. 
IMPACTO PRODUCIDO POR LA CREACIÓN LITERARIA COMO 
ELEMENTO DINAMIZADOR EN EL PROCESO DE LECTURA Y 
ESCRITURA EN ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE LA 
BÁSICA PRIMARIA 
Cuando iniciamos este proyecto, estaba en estado larvario, no se veían 
salidas, no pensabamos ir muy lejos, pues no se rompía el esquema 
antiguo. Hacía falta más dinamismo y motivación. Pero a medida que 
centramos toda nuestra responsabilidad en él tema a desarrollar; se 
plantearon técnicas que nos permitieron enriquecer cada vez más el 
ambiente escolar. Fue así como se relacionó el nivel de escolaridad y la 
comprensión lectora del estudiante encontrándonos con dos variables la 
escolaridad de los padres influye de manera directa en la habilidad 
lectora de los hijos. La repercución de este proyecto estuvo más allá de 
describir el comportamiento lector de los estudiantes de cuarto grado de 
la básica primaria, pues se estimuló la capacidad creadora, lo que 
contribuyó a evidenciar una realidad en la que el alumno se convirtió en el 
ente central del proceso, y dejando que el maestro fuera solo el 
orientador, tal como lo exige la Ley General de educación. 
Frente a la magnitud del problema expuesto surgieron una serie de 
alternativas para el mejoramientao cualitativo de la educación, el 
fortalecimiento de la atención y la creación literaria como elemento 
dinamizador en el proceso lector y escritural. 
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Con la difusión de esta propuesta y otros proyectos trabajados con 
calidad podemos previnir el fracaso escolar como una alternativa 
concreta que busca la eficiencia interna atendiendo a los factores de 
mayor incidencia dentro y fuera de la escuela. Esto requiere e implica la 
comprensión de que los procesos necesitan por parte de los usuarios de 
un tiempo prudente para su desarrollo; capacitación orientada al logro de 
las metas y planificación participada. 
El gran impacto o resultado obtenido con este proyecto pedagógico que 
interpreta el aprendizaje de la creación literaria lo que requirió del apoyo 
de la psicogénesis altamente evolucionada, de la investigación 
epistemológica de la lectura comprensiva y la escritura. Para el cual los 
conocimientos, como todos los hechos de la vida escolar comienzan por 
sensaciones elementales, produciéndose la unidad final de algo que 
parece reproducir aquello que se trata de conocer 
CONCLUSIÓN GENERAL Y SUGERENCIAS 
La dimensión particular de cada docente en su quehacer pedagógico 
explica la realidad compleja de su trabajo. 
El conocerme, aceptando mis fortalezas y mis debilidades previo análisis 
de mi desempeño tradicional y estableciendo las características de éste 
facilitó la perspectiva de poner en marcha el proyecto "La creación 
literaria como elemento dinamizador en el proceso educativo de lectura y 
escritura en el grado cuarto de la básica primaria", enfrentarme a 
innovaciones obvias, dejar otros esquemas intimizantes. 
Al comenzar este proyecto fueron muchas mis preocupaciones, 
resultando este interrogante ¿Cómo me estructuro, me actualizo y me 
oriento para conseguir nuevas estrategias y metodologlas pedagógicas, 
acompañados de una buena didáctica que sustenten el desarrollo 
literario para que los estudiantes adquieran un buen comportamiento 
lector, y mostrar la realidad en nuestro medio actual? 
Sin embargo, hoy lleno de satisfacciones comprendo lo importante que 
fue y lo productivo tanto para mí como para mis estudiantes y para los 
padres de familia la implementación de esta propuesta, pues se logró 
involucrar en la creación de textos literarios para que comprendiera el 
verdadero sentido de la lectura comprensiva y su esencia semiótica; 
conseguimos la transformación de nuestro desarrollo cultural, social, se 
despertó el espíritu crítico, reflexivo inmerso en la epistemología del 
aprender a aprehender. 
Se demostró con base en experiencias reales que la creación literaria es 
un buen medio para que los estudiantes adquieran un comportamiento 
lector y estructural contenidos caligráficos y ortográficos. 
Se indujo a los estudiantes, para que comprendieran cómo los medios 
tecnológicos influyen negativa o positivamente en la medida en que ellos 
asilo vean. Pues si en un programa televisivo aunque sea violento, no 
se la ve como la violencia violenta y antivalorativa, más bien se la ve 
como algo que ellos deben rechazar; logra convertir lo negativo en 
positivo y por consiguiente así sucede con la lectura, la escritura y la 
parte psicológica. 
Con esta realización, pienso que ha llegado el momento de enfrentarnos 
al reto más grande de nuestra responsabilidad como seres humanos y es 
el de conseguir la excelencia, sacar lo mejor de nosotros mismos y poder 
realizar nuestro momento histórico. Todo esto buscando un 
mejoramiento continuo y optimizar el proceso operacional. 
Con todo lo anterior logramos cosechar juntos de muy buena caridad, 
formando un equipo interdisciplinario conectado a la luz de los 
fundamentos axiológicos en la formación de valores, morales, 
académicos y psicológicos, lo cual ayuda a la formación integral del 
individuo. 
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ANEXOS 
ANEXO A 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
Apreciado colega y compañero: 
M permito solicitarle sinceramentee esta encuesta con el objetivo de 
reconocer que faltas tengo en mi desempeño y mejorar este aspecto. 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
ESCUELA: 
FECHA: 
Considera usted que la creación literaria es importante para enseñar a 
leer a los estudiantes? 
Si NO 
Cree usteed que oriento adecuadamente a mis alumnos para que 
adquieran un comportamiento feector? 
SI NO 
Considera usted que mi labor académica ha mejorado en los últimos tres 
años? 
SI NO 
Conoce usted algunos autores como Piaget y Vigotslw que enmarcan la 
pedagogía en el constructivismo? 
SI NO 
Cree usted que para que el niño adquiera un comportamiento lector debe 
iniciarse desde el preescolar? 
SI NO 
Conoce algo sobre la creación literaria? 
SI NO 
Qué otras estrategias me sugire para qu mis estudiantes realicen 
creaciones literarias? 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
Apreciado colega y compañero. 
Me permito solicitarle conteste sinceramente esta encuesta con el objetivo de reconocer 
que faltas tengo en mi desempeño y mejorar este aspecto, 
MONBRES Y APELLIDOS: .1.,t
- c int ro Ist ettit 1\ (-IQ .2e14ttIn 
ESCUELA: Ruciet‘1 =Se Cars\Ro-Bell o 
FECHA: 
Sejew 
CONSIDERA USTED QUE LA CREACIÓN LIIERARIA ES IMPORTANTE PARA 
ENSEÑAR A LEER A LOS ESTUDIANTES: 
it< NO 
-CREE US 1ED QUE ORIENTO ADECUADAMENTE AMIS ALUMNOS PARA 
QUE ABQUIERAN UN COMPORTAMIENTO LECTOR. 
›Ce NO 
-CONSIDERA USTED QUE MI LABOR ACADEMICA HA MEJORADOEN LOS 
ULTIMOS TRES (3) AÑOS. 
NO 
-CONOCE USTED ALGUNOS AUTORES COMO PIAGET Y VIGOTSKY, QUE 
ENMARCAN LA PEDAGOGIA EN EL CONSTRUCITVISMO. 
>41 NO 
CREE USTED QUE PARA QUE EL NIÑO ADQUIERA UN COMPORTAMIENT( 
LECTOR DEBE INICIARSE DESDE EL PRES-COLAR. 
NO 
CONOCE ALGO SOBRE LA CREACION LITERARIA. 
NO 
QUE OTRAS ESTRATEGIAS ME SUJEERE PARA QUE MIS ESTUDIANTES 
REALICEN CREACIONES LITERARIAS. 
Lce cfT n'kurat in es; rnt 4-‘ áe, e3o r ea er- C4 r ea , 
ENCUESTA PARA DOCENTES o 
Apreciado colega y compañero. 
Me permito solicitarle conteste sinceramente esta encuesta con el objetivo de reconocer 
que faltas tengo en mi desempeño y mejorar este aspecto. 
MONBRES Y APELLIDOS: Nt lo FAtr Mcep 
ESCUELA: ra / Jtvs?--isas• 
FECHA: 
CONSIDERA USTED QUE LA CREACIÓN LITERARIA ES IMPORTANTE PARA 
ENSEÑAR A LEER A LOS ESTUDIANTES: 
SI X NO 
-CREE USTED QUE ORIENTO ADECUADAMENTE AIVIIS ALUMNOS PARA 
QUE ABQUIERAN UN COMPORTAMIENTO LECTOR. 
SI 2< NO 
-CONSIDERA USTED QUE MI LABOR ACADEMICA HA MEJORADOEN LOS 
ULTIMOS TRES (3) AÑOS. 
SI >c NO 
-CONOCE USTED ALGUNOS AUTORES COMO PIAGET Y VIGOTSKY, QUE 
ENMARCAN LA PEDAGOGIA EN EL CONSTRUCTIVISMO. 
SI X NO 
CREE USTED QUE PARA QUE EL NIÑO ADQUIERA UN COMPORTAMIENTC 
LECTOR DEBE INICIARSE DESDE EL PRES-COLAR. 
SI x NO 
CONOCE ALGO SOBRE LA CREACION LITERARIA. 
SI X NO 
QUE OTRAS ESTRATEGIAS ME &DIERE PARA QUE MIS ESTUDIANTES 
REALICEN CREACIONES LIIERARIAS. 
C-c-YlAail /0 fue. lienson °neta0 de o, /efila le-bininaC‘ 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 
Apreciado colega y compañero. 
Me permito solicitarle conteste sinceramente esta encuesta con el objetivo de reconocer 
que faltas tengo en mi desempeño y mejorar este aspecto. 
MONBRES Y APELLIDOS: %A-son G°15:tim Saultro 
ESCUELA: Las ev-;50.3. 
PECHA: 
CONSIDERA USTED QUE LA CREACIÓN LITERARIA ES IMPORTANTE PARA 
ENSEÑAR A LEER A LOS ESTUDIANTES: 
SI ?C NO 
-CREE USTED QUE ORIENTO ADECUADAMENTE AMIS ALUMNOS PARA 
QUE ABQUIERAN UN COMPORTAMIENTO LECTOR. 
srs NO 
-CONSIDERA USTED QUE MI LABOR ACADEMICA HA MEJORADOEN LOS 
ULTTMOS TRES (3) AÑOS. 
SI')' NO 
-CONOCE USTED ALGUNOS AUTORES COMO PIAGET Y VIGOTSKY, QUE 
ENMARCAN LA PEDAGOGIA EN EL CONSTRUCTTVISMO. 
SIy. NO 
CREE USTED QUE PARA QUE EL NIÑO ADQUIERA UN COlVEPORTAMIENTC 
LECTOR DEBE INICIARSE DESDE EL PRES-COLAR. 
SI X NO 
CONOCE ALGO SOBRE LA CREACION LI1ERARIA. 
SI x NO 
QUE OTRAS ESTRATEGIAS ME SUPIERE PARA QUE MIS ESTUDIANTES 
REALICEN CREACIONES LITERARIAS. 
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ENCUESTA PARA EL PADRE DE FAMILIA 
ESTIMADO PADRE DE FAMILIA. 
Es importante para mí el que usted conteste adecuadamente estas preguntas para que me 
ayude a corregir aspectos que van en beneficio del desarrollo de sus hijos. 




CREE USTED QUE MI DESEMPEÑO COMO MAESTRO. ESTA DEACUERDO 
CON EL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS. 
SI y NO 
REFIERE USTED CUENTO A SUS HIJOS. 
SI NO 
- CREE US I'ED QUE LAS COPLAS, ADIVINANZAS SON UN MEDIO PARA 
APRENDER A LEER. 
SI X NO 
- EN SU EPOCA ERA MÁS FACIE. APRENDER A LEER. 
SI NO y 
- LE GUSTARIA AYUDAR A SUS HIJOS A CREAR UN CUENTO O UNA 
TPYENDA. 
SI x NO 
ENCUESTA PARA EL PADRE DE FAMILIA 
ESTIMADO PADRE DE FAMILIA. 
Es importante para mí el que usted conteste adecuadamente estas preguntas para que me 
ayude a corregir aspectos que van en beneficio del desarrollo de sus hijos. 
MONBRES Y APALLIDOS. 5 ct r <AL o ESCUELA. j_a_5 ,t3 ri set 5  
FECHA 
1 - CREE USTED QUE MI DESEMPEÑO COMO MAESTRO. ESTA DEACUERDO 
CON EL APRENDIZAJE DE SUS HIJOS. 
SI Y NO 
07,- REFIERE USTED CUENTO A SUS HIJOS. 
si ! NO 
,-- CREE USTED QUE LAS COPLAS, ADIVINANZAS SON UN MEDIO PARA 
APRENDER A LEER. 
SI N./ NO 
- EN SU EPOCA ERA MÁS FACIL APRENDER A LEER. 
SI \/ NO 
s 
- LE GUSTARIA AYUDAR A SUS HIJOS A CREAR UN CUENTO O UNA 
LEYENDA. 
SI \C NO 
ANEXO B 
ESTIMADO PADRE DE FAMILIA: 
Es importante para mí el que usted conteste adecuadamente estas 
preguntas para qu me ayude a corregir aspectos que van en beneficio 
del desarrollo de sus hijos. 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
ESCUELA: 
FECHA: 
Cree usted qu mi desempeño como maestro, está de acuerdo con el 
aprendizaje de sus hijos? 
SI NO 
Refire usted cuento a sus hijos? 
SI NO 
Cree usted que las coplas, adivinanzas,son medios para aprender a 
leer? 
SI NO 
En su época era más fácil aprender a leer? 
SI NO 
Le gustaría ayudar a sus hijos a crear un cuento o una leyenda? 
SI NO 
ANEXO C 
ENCUESTA A ALUMNOS 
ESTIMADO ESTUDIANTE 
Es importante para mí el que usted conteste adecuadamente estas 
preguntas para que me ayude a corregir aspectos que vaya en beneficio 
de tu desarrollo. 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
ESCUELA: 
FECHA: 
Mi profesor me deja crear historia. Partiendo de mi realidad? 
SI NO 
El profesor nos da ternura y nos explica para que estamos estudiando lo 
que es la literatura? 
SI NO 
El maestro nos permite analizar, una historieta de interés general. 
SI NO 
EL profesor es tolerante cuando no leemos comprensivamente? 
SI NO 
Si no escribimos legiblementee el profesor nos corrige amablemente? 
SI NO 
El profesor nos enseña a dramatizar situaciones de la vida real? 
SI NO 
Hemos aprendido a crear una historia maravillosa. 
SI NO  
Quiero que mi profe cambie? 
SI NO 
ENCUESTA PARA ALUMNOS 
QUIEDO ESTUDIANTE. 
De tu respuesta sincera depende que se mejoren aspectos. Que valla en beneficio de tu 
desarrollo. 
NOMBRE Y APELLIDOS. jist an e ,f,c1l, dre,D 
ESCUELA. _jets arrsai  
FECHA. 






EL PROFESOR NOS DA TERNURA Y NOS 01PLICA PARA QUE ESTAMOS. 
LO QUE ES LITERATURA. 
SI 1, NO 1-1 










SI NO ESCRIBIMOS LEGIBLEMENTE EL PROFESOR NOS CORIGE 
AMABLEMENTE. 
SI / NO. 
- EL PROFESOR NOS ENSEÑA A DRAMATIZARSITUACIONES DE LA VIDA 
REAL. 
SI x NO 
HEMOS APRENDIDO A CREAR UNA HISTORIA MARAVILLOSA. 
NO 32 
QUIERO, QUE MI PROFE CAMBIE. 
SI NO. x / 
ENCUESTA PARA ALUMNOS 
QUEDO ESTUDIANTE. 
De tu respuesta sincera depende que se mejoren aspectos. Que vaya en beneficio de tu 
desarrollo. 




MI PROFESOR ME DEJA CREAR HISTORIAS . PARTIENDO DE MI 
REALIDAD. 
SI A- NO 
EL PROFESOR NOS DA TERNURA Y NOS ESPLICA PARA QUE ESTAMOS. 
LO QUE ES LITERATURA. 
SI NO y 
EL MAESTRO NOS PERMITE ANALIZAR, UNA HISTORIETA DE INTERES 
GENERAL. 
SI NO Y 
- EL PROFESOR ES TOLERANTE CUANDO NO LEEMOS 
COMPRENSIVAMENTE. 
SI Y NO 
SI NO ESCRIBIMOS LEGIBLEMENTE EL PROFESOR NOS CORIGE 
AMABLEMENTE. 
SI NO. 
EL PROFESOR NOS ENSEÑA A DRAMATIZAR CITUACIONES DE LA VIDA 
REAL. 
SI NO 
- HEMOS APRENDIDO A CREAR UNA HISTORIA MARAVILLOSA 
51 x NO 
QUIERES QUE MI PROFE CAMBIE. 
SI )ç NO. 
ENCUESTA PARA ALUMNOS 
QUIEDO ESTUDIANTE. 
De tu respuesta sincera depende que se mejoren aspectos. Que valla en beneficio de tu 
desarrollo. 
NOMBRE Y APELLIDOS. C Z. o-6 airr 5 cs<Y1c-H Q-- a 'B Q-9yi   ° 
ESCUELA. Ccs 3 y I QNS 
FECHA. 
MI PROFESOR ME DEJA CREAR HISTORIAS . PARTIENDO DE MI 
REALIDAD. 
SI >< NO 
- EL PROFESOR NOS DA TERNURA Y NOS ESPLICA PARA QUE ESTAMOS. 
LO QUE ES LITERATURA. 
SI >‘ NO 
- EL MAESTRO NOS PERMITE ANALIZAR, UNA HISTORIETA DE ENTERES 
GENERAL. 
SI NO 
- EL PROFESOR ES TOLERANTE CUANDO NO LEEMOS 
COMPRENSIVAMENTE. 
SI 5c. NO 
SI NO ESCRIBIMOS LEGIBLEMEN I E EL PROFESOR NOS CORIGE 
AMABLEMENTE. 
SI>'. NO. 
EL PROFESOR NOS ENSEÑA A DRAMATIZAR CITUACIONES DE LA VIDA 
REAL. 
SI NO 
HEMOS APRENDIDO A CREAR UNA HISTORIA MARAVILLOSA. 
SI "L NO 
QUIERES QUE MI PROFE CAMBIE. 
SI/ NO. 
ENCUESTA PARA ALUMNOS 
QUIEDO ESTUDIANTE. 
De tu respuesta sincera depende que se mejoren aspectos. Que valla en beneficio de tu 
desarrollo. 
NOMBRE Y APELLIDOS. joan R1 
 hal- 4.4r i5 oro Y Y1-3  
ESCUELA. to 3 n r;sen  
FECHA. 
MI PROFESOR ME DEJA CREAR HISTORIAS . PARTIFNDO DE MI 
REALIDAD. 
SI X NO 
EL PROFESOR NOS DA 1ERNURA Y NOS ESPLICA PARA QUE ESTAMOS. 
LO QUE ES LITERATURA. 
sr NO 
EL MAESTRO NOS PERMITE ANALIZAR, UNA HISTORIETA DE INTERES 
GENERAL. 
SI NO X 
- EL PROFESOR ES TOLERANTE CUANDO NO LEEMOS 
COMPRENSIVAMENTE. 
SI)( NO 
SI NO ESCRIBIMOS LEGIBLEMENTE EL PROFESOR NOS CORIGE 
AMABLEMENTE. 
NO. 
EL PROFESOR NOS ENSEÑA A DRAMATIZAR CITUACIONES DE LA VIDA 
REAL. 
SI y NO 
HEMOS APRENDIDO A CREAR UNA HISTORIA MARAVILLOSA 
SI NOX 
QUIERES QUE MI PROFE CAMBIE. 
SI y NO 
ENCUESTA PARA ALUMNOS 
QUIEDO ESTUDIANTE. 
De tu respuesta sincera depende que se mejoren aspectos. Que valla en beneficio de tu 
desarrollo. 
NOMBRE Y APELLIDOS. IVIMULS • 5 now( z • Ro iS  
ESCUELA. )4195 ig Ris  
FECHA. 
MI PROFESOR ME DEJA CREAR HISTORIAS . PARTIENDO DE MI 
REALIDAD. 
SI x NO 
EL PROFESOR NOS DA TERNURA Y NOS ESPLICA PARA QUE ESTAMOS. 
LO QUE ES LITERATURA. 
SI x NO 
- EL MAESTRO NOS PERMITE ANALIZAR, UNA HISTORIETA DE INTERES 
GENERAL. 
SI X NO 
- EL PROFESOR ES TOLERANTE CUANDO NO LEEMOS 
COMPRENSIVAMENTE. 
SI X NO 
SI NO ESCRIBIMOS LEGIBLEMENTE EL PROFESOR NOS CORIGE 
AMABLEMENTE. 
NO. 
EL PROFESOR NOS ENSEÑA A DRAMATIZAR CITUACIONES DE LA VIDA 
REAL. 
SI -2L NO 
HEMOS APRENDIDO A CREAR UNA HISTORIA MARAVILLOSA. 
SI)( NO 
QUIERES QUE MI PROFE CAMBIE. 
SI X NO. 
ANEXO D 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENTA 
INSTITUTO DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA 




TALLER No. 1 
OBJETIVO: Escribir en forma correcta en nombre propio y los de 
algunos compañeros. 
Nombre del aiumo 
Escribo el nombre de cinco compañeros: 
Escribe el nombre del compañero más colaborador del grupo: 
Atribuyo una cualidad y un defecto a cada una de los cinco 
compañeros escritos anteriormente. 
cualidad defecto 
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TALLER No. 2 
OBJETIVO: Leer y escuchar comprensivamente la poesía. A unas 
rosas de calderón de la Barca 
A UNAS ROSAS... 
Estas que fueron pompas y alegría 
despertando al albor de la mañana, 
a la tarde serán lastimas vana 
durmiendo en brazos de la noche fría 
Este matiz que el cierlo desafía, 
iris listado de oro, nieve y grana, 
será escarmiento de la vida humana, 
tanto se aprende en término de un día. 
A florecer las rosas madrugaron 
y para envejecerse florecieron 
cuna y sepulcro en un botón hallaron. 
Tales los hombres sus fortunas vieron, 
en un día nacieron y expiraron 
que pasados los siglos horas fueron 
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA 
Escribe con tus propias palabras lo que entendistes del poema 
Cambiar el título de la poesía  
4. Reatar un dibujo sobre la poesía. 
VALORACIÓN 
LOGROS; 
Los alumnos comprendieron el poema y con la ayuda del profesor 
extrajeron algunas ideas. 
Los niños cambiaaron el título de la poesía y este tuvo mucha semejanza 
de acuerdo a su contenido. 
A través del dibujo realizado, los niños plasmaron su imaginación. 
La mayoría de los alumnos mostraron un gran interés por la lectura. 
DIFICULTAD 
Se presentaron brote de indisciplina con algunos alumnos 
Falta de incentivar al alumno en el amor a la lectura. 
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TALLER No. 3 
OBJETIVOS: Subrayar las letras b, p, g en el siguiente dictado: 






















Los alumnos diferencian las letras con gran facilidad. 
Demuestran que se pueden desarrollar talleres de este estilo. 
Construyeron oraciones bien elaboradas con cada una de sus partes. 
DIFICULTAD 
Cometieron algunos errores de ortografía, luego se les hicieron las 
correcciones necesarias. 
Falta de coherencia para elaborar las frases; se hicieron los correctivos 
necesarios. 
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TALLER No. 4 
OBJETIVO: Identificar algunos elementos de la fábula. 
1. Leamos detenidamente la fábula el zorro robón. 
EL ZORRO ROBÓN 
(ESOPO) 
Un zorro que había perdido la cola en una trampa 
estaba por ello tan abergonzado, que consideraba 
la vida imposible. 
Para remediarlo se le ocurrió incitar a los demás 
zorros a cortarse aquel apéndice, a fin de poder 
ocultar, en la mutilació común, su invalidez 
prsonal. A este fin los reunió en la asamblea 
y les instigó a cortarse la cola, diciendoles que 
no solo le afectaba, sino que constituía un peso 
inútil pero uno de los zorros le interrumpió 
diciéndoles vaya camarada, que si no fuera por 
tu propio interés , no nos darías semejante concejo. 
2. No olvidemos que en la fábula hay una introducción, 
nudo y desenlace. 
INTRODUCCIÓN: Discurso que encabeza la fábula. 
NUDO: Enlace del poema dramático. 
DESENLACE: Fin de la historia 
Escriba la enseñanza que dejó la fábula anterior. 
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TALLER No. 5 
OBJETIVOS: Leer detenidamente refranes interpretando su significado. 
Copio un refrán oido de mis familiares, o pido ayuda al profesor 
Lee los siguientes refrantes y su significación: 
No se puede repicar y andar en la procesión. (Significa que no see 
puede hacer bien dos cosas). 
Toma el rábano por las hojas ( mal interpretar las cosas). 
Las paredes tienen oidos (debe ser discreto) 
Ojos que no ven corazón que no siente (las penas que se tienen a 
distancia no impresionan tanto como las que se tienen al lado) 
Dime con quien andas y te diré quien eres (saber seleccionar sus 
amistades). 
3. Escriba otro refrán que usted sepa y de su significado. 
VALORACION 
Los niños entendieron que los refranes son como pequeñas fábulas 
porque también enseñan algo. 
Los alumnos, con la ayuda del profesor le dieron interpretación a los 
refranes. 
Algunos alumnos mostraron aptitudes muy buenas para expresar 
refranes. 
DIFICULTADES. 
Algunos no interpretaron correctamente los refranes. 
Dificultades en el vocabulario y fluidez verbal. 
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TALLER No. 6 
OBJETIVO: Valorar la importancia de un libro por medio de una lectura. 
Leer en forma silenciosa el siguiente texto: "El mundo mágico del libro" 
de Eduardo Santa. 
EL MUNDO MÁGICO DEL LIBRO 
El libro que a caba de nacer, el que acaba de salir de la imprenta, está 
destinado a recorrer los caminos del mundo y los de la inteligencia, sin 
saber todavía su suerte, su influjo, su destino. Pero teniéndolo ahora tan 
cerca, el mismo día en que es lanzado a la luz pública, no nos hemos 
detenido a pensar en la experiencia humana, discretamente oculta, 
tímida, poderosa, recogida detrás de cada página, detrás de cada letra, 
hablamos pues ahora de esa experiencia que se inicia cuando el autor 
ha decidido hacer el libro, fecunda su inteligencia con el deseo y la 
voluntad. El autoimagina y suena o plantea su libro, como Dios a su 
imagen y semejanza. 
Responde ¿De qué se trata la lectura anterior? 
Elabora un resumen del tema de la lectura. 
Busca las palabras desconocidas y elabora una oración con cada una 
de ella 
5. Realice un dibujo alusivo a la lectura anterior. 
VALORACIÓN 
LOGROS: 
A travées de la lectura silenciosa el niño es capaz de captar con mayor 
facilidad el mensaje. 
Por medio de esta lectura es capaz de valorar un texto. 
Los niños manifestaron saber realizar un resumen. 
Los alumnos ampliaron su vocabulario y al mismo tiempo construyeron 
oraciones con las palabras desconocidas. 
DIFICULTAD 
Falta atención al escribir las palabras que extraen de la lectura. 
La indisciplina que forma un pequeño grupo de alumnos. 
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TALLER No. 7 
OBJETIVO: Realizar una dramatización de acuerdo al siguiente diálogo. 
Carlos: !María! Te llama la señora 
María: Señor? 
Berta: Con que nada tienes tu, ronadora, que venir a decirme? 
María: Yo no se... 
Berta: Todavía duda usted, señorita, y el trabajo del día? 
María: Oh, cierto! 
Berta: Oh cierto cara de niña regañada! y esas manos de rosas que han 
hecho? 
María: Otra vez nada? Esta mañana lavé pisos. 
Berta: Cuáles? 
María: El comedor, el baño... la sala de cristales.., la alcoba de... 
Berta: El difunto? 
María: De mi padre. 
ANGELA MARI\ CESPEDES 
Escribe los personajes de la escena del teatro anterior. 
Reunirse con sus compañeros y realizar la dramatización. 
Inventar otro diálogo parecido al anterior. 
Realizar una dramatización. 
VALORACION 
LOGROS: 
Los alumnos mostraron aptitudes muy positivas en cuanto al teatro. 
Los alumnos tienen un gran interés por la actuación. 
A través de la práctica el alumno muestra más interés. 
DIFICULTAD 
Algunos alumnos presentan mala vocalización 
El tono des voz muy bajo. 
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TALLER No. 8 
OBJETIVO: Del cuento Rumbo mágico de Andrés Elías Flores sacar 
palabras desconocidas, buscar su significado y elaborar oraciones. 
1. Realiza una lectura silenciosa del siguientee cuento: Rumbo mágico. 
RUMBO MÁGICO 
Primero hicieron la bola, una bola de cristal la fueron envolviendo en hilo 
perié, la cubrieron con esparadrapos y empesaron el partido. Paulino se 
balanceó hacia atrás, y cuando Arcenio la lanzó por debajo del brazo se 
impulsó hacia adelante, la punta del bate tocó la pelota y ésta salió 
disparada por encima de la cerca, rozando las hojas de los matones. 
Todos se quedaron con las manillas de trapos en las manos viendo salir 
la pelota, fue a caer e iniciaron la búsqueda fueron abriendo 
cuidadosamente la gama. De pronto gritó lucho, Mira, mira lo que me 
encontré. Los otros se acercaron y lucho levantó en sus manos un 
rombo de cristal, donde se reflejaba claramente los rostros de ellos: Es 
algo mágico exclamó lucho a lo mejor conviertee a los cometas en naves 
espaciales y así podemos visitar otro planeta. 
Buscar las palabras que no entiendas y subrayalas. 
Realiza oraciones con las palabras anteriores. 
Contesta: 
Cuál era el juego de los niños? 
Quién encontró el rombo? 
Cómo es el diálogo en este cuento? 
Qué estaban buscando los niños? 
VALORACION 
LOGROS: 
Los alumnos manifestaron un gran interés por la lectura de este tipo, ya 
que ellos aprenden a leer y se recrean. 
Los alumnos lograron los objetivos buscados, ya que fueron capaces de 
responder con facilidad las preguntas e interpretar la lectura. 
Los niños comprendieron la lectura con mucha claridad. 
DIFICULTAD: 
Los alumnos desean leer al mismo tiempo, esto perturba el orden de la 
clase 
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ANEXO L 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
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TALLER No. 9 
OBJETIVO: Relacionar las columnas buscando el entúsiasmo correcto. 











2. Selecciona cinco antónimos y elabora una oración con cada una de 
ellas. 
Busca la palabra antónimo en el diccionario. 








Se logró que los alumnos identificaran los antonimos 
Los niños manifestaron el deseo de seguir trabajando en esta clase de 
talleres. 
DIFICULTAD 
La confusión al seleccionar los antónimos de triste. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
INSTITUTO DE EDUCACION ABIERTA YA DISTANCIA 




TALLER No. 10 
OBJETIVO: Ordenar altabéticamentee las palabras. 




















Copiamos el abecedario en mayúscula y minúscula. 
Copiamos palabras en orden alfabético y con mayúscula inicial. 
Copiamos palabras en orden alfabético y con minúscula. 









Los alumnos mostraron buena aptitud en cuanto a la ordenación 
alfabética. 
La mayor parte del grupo identificó las minúsculas y las mayúsculas. 
La mayoría mejoró la ortografía en cuanto al uso de letras mayúsculas. 
DIFICULTAD 
Algunos no manejan claramente el uso de las letras mayúsculas. 
Algunos no presentan muy buen tipo de letra en forma y tamaño. 
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APLICACION DE ENCUESTAS 
ESCUELA RURAL LAS BRISAS GRADO 42 
No NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALUMNO ERRORES PROMEDIO 
1 CASTILLO ANAYA ROSA 36 6.4 
2 EXTREMOR JULIO ALVARO 23 7.7 
3 EXTREMOR JULIO LUIS CARLOS 25 7.5 
4 GARCIA BELTRAN YARLEISA 42 5.8 
5 GONZALEZ CONTRERAS YANURIS 39 6.1 
6 GONZALEZ JULIO ENRIS 38 6.2 
7 GONZALEZ JULIO LUIS CARLOS 37 6.3 
8 GONZALEZ JULIO YEINER 28 7.2 
9 JULIO SANCHEZ MARIA CAROLINA 33 6.7 
10 JULIO SANCHEZ YOELJS 40 6.0 
11 PADILLA BERRIO ANDRÉS ANTONIO 32 6.8 
12 RUIZ TORRES ALBERTO JUAN 20 8.0 
13 SANCHEZ LARE NARLIS 27 7.3 
14 SARMIENTO MARTINEZ ANDREINA 30 7.0 
15 SARMIENTO MARTINEZ ARGELIA 30 7.0 
16 TORRES JULIO RUBEN DARIO 26 7.4 
17 TORRES SARMIENTO EMBER 27 7.3 
18 TOVAR TORRES KATIA 34 6.6 
19 TOVAR TORRES LUIS CARLOS 27 7.3 
20 JULIO OSPINO AMALFI 26 7.4 
21 JULIO OSPINO ADALBERTO 29 7.1 
22 EXTREMOR JULIO BLEIDIS 16 8.4 
23 PEÑA BLANCO PEDRO 22 7.8 
24 VILLADIEGO CASTILLO JHAN CARLOS 32 6.8 
25 VILLADIEGO CASTILLO LUIS ALFONSO 24 7.6 
ANEXO O 
PUNTME OBTENIDO POR LOS ALUMNOS DEL CUARTO DE LA BASIC.A PRIMARIA DURANTE LOS TALLERES 
No. NOMBRES 1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 ERRORES PROMEDIO 
1 CASTILLO AMAYA ROSA 2 3 3 4 4 4 5 3 3 2 33 
2 EXTREMOR JULIO ALBERTO LUIS 1 3 0 0 2 3 2 2 0 1 14 
3 EXTREMOR JULIO BLEIDIS 0 2 2 0 1 3 5 2 3 0 10 
4 EXTBEMOR JULIO LUIS CARLOS 3 4 4 4 4 5 6 4 3 3 40 
6 GARCIA BELTRAN YARLEISA 3 4 4 4 3 4 5 2 2 2 34 
6 GONZALEZ CONTRERAS YAN U RIS 3 3 4 4 4 3 6 3 3 3 36 
7 GONZALEZJULIO ENRIS 3 2 5 3 4 4 5 3 3 2 34 
8 GONZALEZJULIO LUIS CARLOS 1 3 3 22 1 4 2 1 1 20 
9 GONZALES JULIO YEINER 2 3 3 34 3 5 4 2 1 30 
10 JUUO SANCHEZ MARIA CAROLINA 3 4 4 4 3 4 7 3 4 3 39 
11 JULIO SANCEZYOELIS 2 3 0 33 2 5 4 3 3 28 
12 JULO OSPINO AMALFI 1 2 3 0 2 3 5 1 1 0 18 
13 JULIO OSPINO ADALBERTO 2 3 3 2 3 1 4 2 1 2 23 
14 PADILLA BERRIO AN DRES ANTONIO 2 0 2 33 4 3 2 1 0 20 
16 PEÑA BLANDO PEDRO 2 3 3 44 3 5 4 3 1 32 
16 RUIS TORRES ALBERTO JUAN 1 3 0 23 1 5 2 3 0 32 
17 SANCHES LARES NARLIS 2 1 3 20 3 4 1 3 2 21 
18 SARMIENTO MARTINEZANDREINA 0 3 2 4 2 2 5 0 3 2 23 
19 SARMIENTO MARTINEZARGELINA 0 2 1 1 2 1 3 2 1 0 13 
20 TORRES JULIO RUBEN DARIO 1 3 0 2 3 2 4 1 0 0 16 
21 TORRES SARMIENTO EMBER 1 2 1 1 3 3 4 0 0 0 16 
22 TOVAR TORRES KATIA 2 3 3 3 1 2 5 2 2 2 26 
23 TOVAR TORRES LUIS CARLOS 1 3 0 04 3 3 1 2 1 18 
24 VILLADIEGO CA,STILLO JHAN CARLOS 0 2 3 1 2 0 4 2 0 1 16 
26 VILLADIEGO CASTILLO LUIS ALFONSO 3 0 2 4 4 2 3 1 0 2 20 
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DESARROLLO DEL TALLER No. 3 y 4 
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DESARROLLO DEL TALLER 5 y 6 
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DESARROLLO DEL TALLER 7 y 8 
DESARROLLO DEL TALLER 9 y 10 
